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rpaMarHKa pyct,Koi MoBi4 AnF lV xnncu u:xin 5,- i O-x.nncoeux. 
- 
2-e BuA. nonpaB.rieie 
-
Jlseie, 1912. 2.:1. Ilesu\i'xuil fl. )'xfralricbKa rpaMar[Ka 
.qnn caMoHaBqaHhF. -- K . .9'18
24. Jlirepa:fypHa ra3era. 
- 
Xapxia-Kr,rie, 1930; 25. fiireparypxo xayxoanir aicriylx. 
- 
ilcB,8
1900-1930 26 ldypcaxuii B. Koprel'ss rparra'rnXa yr<lcalncuxoi i,logi,r. 
- 
OAeca jg,b
2T.HahranoeFiirui npaa;1na yKpatH,rbKoro npaElonucy.- K., 1921.28. Hau:e ceflo 
- 
c;eca
-'1918. 29, Hcrna rpor,aaAa 
- 
Xapxin 
- 
1917 30. C)neca {). Bn6ip noesifi. 
- 
flpara 1925
31. Oneca O. l-loesii. 
- 
K., 1917 32. F,paqn. 
-Jlssie. - 1904-1914. 33. Po6irrrnqa ra3ere -
Kuia, 
- 
1917. 34. Py'cnan. 
- 
Jlueie -.. 1900-1912. 35. Censncuxe cnoBo. 
- 
Kvris. 
- 
1918
36. Cuanu-Cmoqst<urt C., fapmaeu 0. l-pan,tarirra pyc"xoi' MoBlt. Bi4eru, ign,1
37.TuuqeHxoe. Yxpairrcr'xarpaMar,4Ka.*K., lgiT.38.Yrpaixcuxufinpaeonurc.-K."Jzg
39. YnieepcurelcDKi Bicrr{ 
- 
KnIs. 
- 
1917. 40. weaqeuxo r. l(o6sapu. 
- 
cno 
- 
1gO-
41. Weeqenio i' Ko6sapb. 
- 
Karra'nirequ-Jlnrnqnr, 1921. 4iL, Aeeqeuxo L Ko6sap 
- 
fira,=
1930. 43. Wepcnircr f Kopcrxa 5'rpaiiicuxa rpaMarfiKa /{nfl irlficji14. -- L.i. l. * f]onraea. - 19A7
Temsua Budaiuyx
K u t'ec bl{u ii cnae i c rn u v x u i y n i ee pc u m em
MOBHI ACNEKT 14 OCOET1CTOGTI ABTOPA(ra xurilrHo-noBi()TeaHMH T'a,r{inoBytM}t naM'flTxamH
xixqn XVI -- XVlli cr")
Moaa eno.xr4, MoBHa ocobr4cricrb i 'reKcr -- qe Moshri peanir i so4no'.iac
cnoco6t4 Bylrltsy McBHr)'t'cerigorvrocTi, r]lo yTBoprorurb cB0opigxy rpiagy, Kor\4-
noHeHTYl fiKCri ict-tlttorb y ricriil,1 s3aeMo3ilnexHccTi. CcxoeHa AyMKa 6araruox
AocniAxeHb ocraHriix poxie - "3a KclKlryrM TeKcroM croTrb MoBHa oco6rc-
Ticrb" [6, c. 3-8J - KcHcrarye B3aeMo3B'fl3oK ga3Ha\ieHhx KoMnoHeHT;B.
AHanis MoBHcll oco6!4crocri, y +opMyBa'HHi RKoi 38t4r{afiHo 3Haxoglrb
B|AOHTTF niHreicrr4qni. ncnxonoriqHi. cor.{ianbHi Srarropr, BiAKpuBae HoBi Mo-)KnnBocri,4nR rocnigxerrrn qt),HKLiioHanbHnx oco6nnBocrefi MoBt,t, MoBHoi
AiqnbHocri [3, c. 104-109; 8, c. 5-6]. OgFty 3 npoBiAHt4x poneft y qh,oMy aFia-
nisi aigirpae r-]oH,rrrn MaeHC| KapmuHu cetmy. ClcHoeFti nofioxeHHq ocraH-
Hboro 3'fisrnitcb, nx nigolo, y npaqnx B. Qon l-yrr,r6onb,qra, nRVfr crBepAxy-
IlaB, u"{o pieni t'loan e SrisnnM ctsiToOaL{eHHflr\4. 55rgu-nra McBa, noaHaqaoqh
oKpeMi npeArtterH. HacnpaBgi 'rnoprartr, soprrly'e ,xns cBoro HapoAy KapThHy
cBiry. 3posyuino, u1o MoBHa KaprrHa cBiTy 
- 
u,e i{oro cBoepiAHe cnpufiHn':rn
Kpi3b npu3rdy MoBt4, Lle 3araflbHa, iHTerpaJ-lbHa Kapr.4Ha, cyKynHic'i-b ycboro
MoBHoi-o enlticry. 3eigcll Bi4nfiLlBao Mo)Knr4Bicrb BrzlBL{aTt4 MoBy enoxn, aHani-
3yBaff 3MiHvr, rqo ai4byBatolbcfl i a la':eF{ifi, i s KoHqenryanbHitl Kapri4Hax
cBiry. fliil t{rrrt Kyrov 3opy sBt4l{aitHo FocniA}riyrc'Tb HacaMnepe.q cfloBH14Ko,
ailfi cKflaA. lvlvt x po6rMo cnpo5y gocnigrarn iriurafi MoBHr4ri piBeHb, a caMe
$oneruvrii oco6nireocri, nKi eig6naanncb Ha nr4cbMi e xiFtrti XVI -- XVlll cr.
nepeBaxHo !epe3 HeAocrarHe 3HaHHfi crapux npaBon!4cHt4x 3pasKie aaro-
paMH, nepenHcyBaqaMI Ta yKflaAaqaN{11 pyKonl4cl-tyix naM'fl]'oK.
{e nuraxHn HaOyBae aKry'anbHoro 3ByLtaHHfi llnn enoxm nocrynoBoro 3a-
HenaAy e Yxpai'ni cracol' KHi4xHoI rpagr,rqil ri Q:opr,tyeaHHff ni'reparypHo'i N1o-
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Bm Fa HapciAl-tii/ ocHor3i, KcJ.rh icn,veanvr ne 'rinuxm gni ,nireparypiio-n''4cen,tni
MoBr4 
- 
cfioB'RrropycbKa il "npocra", ane ra nei opcporpaQiut'li rpagrLiii': nie-
AeHnocfloi3'FHcbxa ra AaBHboyi<pai'ncuxa. Piserib KHvl)tiFrocri a6o napo4r-rocri
TeKCT'y' BH3HaqaBCS Cy(ynHiCrrO SararUOX $arrcpia: i;leriHo-TeldaTLr.aFrrrvr givli-
cTotvt 1'!dM':,iTK!1, $ynxqionanbHoto cnpfiMoBanigl;9, xp)Honcri-lf{rr\,1 nepiogovt,
6 -i-?KCrX piAneU OCeirir aBTOpa qu nepennc)/Bal{a, lror0 MoeH,3}o cBillctuictio,
rloro clco6llcricrc. Y nau'Rlrax Brgts.rl.gfcrticf H?tiirlrr)THitui, ilrrngHo cnprt4-
nsri ra gacsoexi efieMeHTLl rparcQoOuoeanol KoHlil€)nryanilHci 'ra MoBHoi
KaprrlH cBrry, Aercp'a, nepenrcyeaqi ra yrrla,qetvi, TBop,{ttvl csoT tex,::Tt4, BoA-
Hor.f€tc Br4crynaloru y pcni caoepig'-io'i tiloeuoi occ5ucmocmi e,rtoxt|.
,Qnn xapaKTepncrri(r4 MoBi4 enoxm (rrroalr qacy) ponb reKcrr/ Bl43lri:iqafibHa.
Maaa Liaq/ 
- 
L{e cyxynnicrb MoBr-tk1x oIp4Hr4Llb flK 3aranbHoFiapoAHoro, tar i
KHtlx(Horo noxoAxeHHfl, Lr-{o 4o6ulpaio'rbcn aBTopaMm J ycboro 'ix Mac;HBy Anfl
BHperx:eHHR e rexcri AyMoK i no'+y'nia, Bnercri'1Brti( KoHKperuitZ €,noci. Ane
rpe6a 3a3Haqnril, il.{o BoaetikrHtl oce6ncroc-ii ft TeKc'r/ Matolb llB{lt'crt4fi xa-
paKrep. 3 o,qHcro 6oKv, MoBHa ocoorcricrb npoAyK:y€r TeKcT, y flKoMy 3Haxo-
Anrb, erig6r,rrrn ocHoaHl niHreicrLl.rsi ra excrSra.ninraic'nt,t,-lF{i oco6nnBocri nea-
uoro icroFiuLtHot-o Mof.4eHry, g iHLiloro 
- 
BoHa ca&ra nepeOyeere nig neBHmM
BnnnBcM cBorc reKcry, sMicry, yM38 i npitvrn *oro nanncaHHn.
B ocHasi MoBneHHeeoi' ginnuriocri cborcgeHHq nexnTb r\nclBrda cflcreMa.
Bona ,4erepnairiye Hopt/ty, f,'roBHe \{yrr'fi, cMaK, MoBneHHeBy I\toA\/. {n cltcie-
Ma, perynnlcqr4 rvloBH/ crrxi|o, 'r-nisixyrovn cninxyaerFfttfl, y rreani icroprvni
nepi,c.rlra ni4 rnnneoM BHyl'piu.rHix i soeHiuJr,ix npoqec B caMa B'rpaLtae criri-
xicrr, r-a aAanryerbcfl ,"qo HoBr4x ynioB. OrrKe, uoBa enclx'/t - Lie qacoelrtTi npo-
MixoK, npornroM rKoro npoL{ech MoBneHHeaoi 4innt'nocti Er,4cyBarc)Tbcfl Ha
nepuutli nflaH, a cnpnlinnrl'nl necnpn*xsrrn r'x MoBHoro cilcreMop 3aflexnTb
ei,q aar:ao€:HHfl circninucrBoM Ta ocobncricro HcBr,lx Mc'BHHX peanifi.
C)neqlrcfrixa nrlceMhoT nltcaN Ha paHHrx eranerx po3E:r1rKy nonffrac canle e t'i
sxaqFfiri eapiarueHocri [9, c. 32], e opienraqi'i nncapiB nF: Ha po3MoBHr4ii, rax i
Ha KHklxHr4* nrosxi 3pa3KH. Xoqa e qinonay ai,qn,rinnocli n,,t x ycHHM!4 HOpMaMu ra
nilceMHHMn npocrexylorbcfi Bi4pa3Ho, npore irrogi neneffio po3pignmrn xuao-
r'ioeHi ra rirnxni eapianrn, aig1vtri n nireparypHo-nnr:eunifi npatotaqi, 3oKpeMa
y Bi4lrarqKa.x, i(oJ'ryr B TeKcrax HafiBhe Heo4uopi4He yc;He MoBn€lHHfl (lpo3MoBHe,
gianemne) ra r<niaxHo-nmceMne. Ilxuio ycHe MoBneHHn cnpvtfrHnrnuaiute 
..qo
:liuin i HoBr:lyTBOpeHb, 'io a'*pobneitFtfr elq[4H!4x Anfl neBHoro cotliy'tu'y ttopu ni-
TepalipHoi Nroer 
- 
npoqec rpvlEl?fiHfr. Ilirelpiarypua l\loBa Ltepes 'rfix, xro
crBoppBail TeKr;TH, robro nocnyroByBaBcn tt€rto, i sar {:cprrnaJ-tbHoi ni4cyruocri
pernaMeHr^aqi'i go6rzrpana turoeFri $arrra ra rrBnu{a s;r Sinru a6o menlu Bt43Ha-
LreH'/tMt.r Kp,HTepiFMn (SynxqioHanuno-crHnicrH,rHhMt4 Ta crpyKTypnmun), ocxi-
flbKt4i "perfiaMeHTaqin icrrye uaeirb sa ei/lcylHi:cri rop,nsiroBaHMx. tiopu" [4,
c.27'A'1, Y qera nepioA HopMrl BcraHoBnpBaflklcb ABon,,tit uJnnxaMi4: Ha ocHoei
rpatda'TmK c.fioB'gHcpycuxoi' Ta "npccro'f" MoB Ta 3aB, fiKh BXt4udHt"tx:i Et nirepa-
rypi xmaorc HapoAHoro fuloBfleHrn, i-par'aaru{Kt'r c;nrp€rl.r4cb Ha KHHl<xi rpagmqil i
ManH ea esipeqb crapocnoB'Ri-rcbKy MoBy. Xireo$toe,ni e,reueHT'H norpannnnr
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qepe3 HeMo)rc-rvrBicrr, o6irari/cn ilee nNx, irro4i 
- 
\iepe3 HeAocrarnp ocaiqeHicrs
a6o fi neyeaxHicrb aBTopa LtH n'3penficyBaqa.
Y crapoyxpai'ncuxy Aoe;y Bsacuo3B',fi3oK mix< nroanoro oco6Ncricrn (raop-
LleM reKc'ry) i rexcrora (naa'repianou gnn ninrai<;rrqHol igerrruQir<aqi'i rsopun)
ycKna,qHnBaBcn ule i4 )HaHpoBoro cneqm$ixo$ TeKcry, l1aru'nrxra gpyroi no-
tloBHHt4 XVI * Xvlll cr. HeoAhrc,piAHi 3a cBoeho crpyKrypon i rmnonorieo, sox-
peMa 3 nornBqy sigourrn B Hvlx xi4Boro Hapo,s,Horo MoBneHun. 3a o6'errirg-
nicrto ai,q6rrr"n 3a3HaqeF{i narrr'nrxn MOXHa nopinnrul na gai ocnorini rpyn14:
1) rexcrn, y FKt4x xhBe MoBfleHHF 6ynr: MoBHolo ocHoBoioi 2) rercrvr , y uKL4x
EtoHo Bt4crynano v Brrnngi nau:apyBahrb; MoBHa ocHoBa ocraHHix KHrlxHo-
flhceMHa. ,,{o rsopia nepuol' rpynm Hanexarb sipluri, nicni, nereHAH, 6ailxr,r,
inreprraegi'i, 4ianoru, nixapcuri i rocnoaapci'xi nopa4Hi,ltir,r, ,qinoei arrn i Aor(y-
r\IeHTn, npurearni nucrv', Ac| Apyroi'- Tnopt4 flepr3B€ixHo qepKoBHo-perniririr-roio
euicry. esanrenis ncanrnpi, lpe6nvrxn, t;nyx6oBHr,rKl4, xnrig ra nosicri i'ou1c.
llopiannnunnia anaflis rt'rorr4 naf,/'groK caitcuxr:ro il penirifiHoro ertnicry 
.qae
3Mory geran u ir i ure po3r,l'ini{yrm acneKTyt Mo BHol oc o6ulcrocri aaropa.
Kaxoxtt ariorpa$i'i enpo6nnnncs nc'crynoEro, y npoLleci OararoalKoBoro
po3Bt4TKy qboro xarrpy nireFa'rypm. B r:noxy i{uriecui<oi Pyci aBTolli,l xr,rrir,
npupoAHo, AcrTptlMyBa:rmcb spasxin, 3aflo3nqenNx: i: BisaH;il', Ane ll nr-li/Hou
Llacy xnrin 3el3HaBaflu 3wrin, AonoBHerrb ?60 rI 4oropir-rHo nepepo6nR.nrcu,
exacnigorc ..{oro slulit-rtoBaBCF 'ixnlri xaHoHi,rFriafr aurnn4 i no'.{acrN Haairu r\tos-
Ha ocHoBa: BKpai'tinloBanmcb Fre ni4uie caircuxi efleMellr!'t coxery, a rir pllcia
xHao'[ MoBr1. 3em.iafiHo, He E]c;g xllrir)rtrrl-nogicreBa pyKcnficHa cn€iAu{t4Ha e
oAHaKoBo qinrioo 3 nornn,qy nrc icropii yrpalnc;uxol MoBn, rax i :aa6aHb Bt1-
EIL|eHHR MoBHoI ocoEncroc;ri aaropa. Llarcrnny xnrirl, yK.raAeHHX 3a ycrane-
fIHMH ariorpa$i'.{HHMt4 KaH()Hiiut/r, xapaK'repilgyBafia naafrxe qinroeura ei4cy-
rxicru cB,i'rcbKoro eneMeHry B ctoxeri ra turoBi; nncani EoHrl e,qe6inuuoro
ry ag n qi rl H.r o |o qe p Ko s hr ocn o s' :a H c b Ko to r\n o B o ro.
f-osopnru npo aBTopcrBo, iiETopcbfi]' MaHepy'ra cri4nb clnoai4i B nepuJrlx
ei,qouux opurixani'nm;x i nepeFfiagnnx xnrisx ra Txnix peAaxrligx cKfiaAHo,
clcrcinsrn x<iariR n€)penHcyBEflHob i nepepo6nflfli4cb xinuxonaa nepenhcyBaqa-
ur a6o peAatcropan/lr4, iHoni o,4novacxo. [1pore Ao XVll - noqarKy XVlll cr.
noHFTTtl aBTcpcrEla craoinigyBaj-rocb, npo ulo c;ri.clunrH ir-rgraeigyanbHa noeic-
't'eBa MaFiepa KoxHoro oKperuroro rBopy, xapaKTepHi pr4cr,1 aBTopcbKol rvroen,
oco6nfiBi ctox<erni HtoaHcH fr napogno-ricerhqHi, ,$cnrxropni uorNera. Yci qi
eneMeHTH ricuo Bpocraiorb y rKaHHHy UrspKoBnoi noeicri.
XrriR, Haeiru xaHoHi,.{l-ti, 6y'rim oAHt4M ia x:rnpie nireparypn 
.qnn noecflK-
rqeHHoro qHTaHHF, csoepipnorc, oenerpilcryrKon. Carvre qe i cnonyKafio aBTo-
pia lo crBopeHHfl HoBHX i 6nnsb,ru'1x Lrfq'raqeBi sil rdoaolo i cruxeronn peAarrliia.
Hoei ctoxerni ninii xapaKTep.H3yHoTbcfl nari6insu.:uM c'rpyMeHeM xraol pcts-
rdoaFlol MoB14, aig6nrltut roro\racHop nHceMHorc npaKTilKoto, i e qinnru nlta-
lepianona Anfl Aocrigxerrnr. t3 opr,rriHaflbHr'1x aE,TopcbKi4x cnxerHLlx ypt4B-
Kax, a 3roAoM i a ycuorvty rer<cri crpytninu xrlBc,'i uapo4noi MoBl4 3pocrae,
3oKpeMa s ai;ganeHhFM rpepr\,teTa on()Billi eig cnpae aipn, Ha6|rixeHHFM
rloro Ao ceircsxorc svicry
6B
,fleruoxprarrqHa iurenirenqiR, uio npuriu:na B Kyrbrry/pHe r€i McBHe xHTTF,
.tHcneHFii flpeAcraBHhrvr ocsiqeHoro 4yxianiaq'rBie, Mirqittt, xogarcia cnplqnfli4 3a-
xpinneriurcl e nir-eparypr x!4Boro HaporqHoro r.rroBfl€Hl{n, Ha ocHoei flKor-o icr.or-
Ho po3lr..lr4p'roB?J''u4cb eirpasoei Mox-nuBocri rpr,a,qnqiti,l-tc,l'nHceMHocri. poseusa-
nhcb noai xanJln Ta crrni. Moxna crBepAilryBarvt, Li{o 3a t,1rx cbcraBnH y
XVll cr. qinrou saxonollipHo 3'FBnnerbcfi Benhx:a xinuttic'ru pyKonucHnx xnrili-
no-nrlrricreBilx reopie, y nri yx.nagavi a6o n€)penncygeqi, gt< npaailno, npeg-
craaHrlKr4 AeMoKparuqHhx Hy,!3i8, 3aHocklflr,4 ue rinsi:n cniTcbKi eflet/eHTi4 cfo-
xery, a h pHcL4 xnaoi xapognot' MoBi4 [1 c.,a06-415]. "Xaprartepnoio
nepeBarorc, enoxn 6yna yBara Ao ecrerhvHoi'cfryi|rqii monlt" [7, c. 5], FKa, 3aBAfi-
Kv1 aElropaM, peaniayaanacb nepeBaxHo y aipuoeanitl i ;<y,qoxnuo-
Oenerrpmcryrquiii nireparypi ra noqacrh y rBopax xiarirZiiro-noeicreeoro xaHpy.
A,sropvr gincreux naM'f,ToK He rilanL1 AorprruyBarucr.r KHklxHnx spaexia Syn-
rqiouyranHfl MoBt4. Borrtr Liacro 6y'xaanuno 3anmcyBaflr4 3a cEIAKaMH Ha cygi,
crBoprolor.r4 AoKyMeHTil, $ircyeanr peanii 'ror-otier3r-ic,ro Oyrrfi, te ctinuxvt
po6nparoqN, cxinuxra :axpinnrotcqt4 Anfl L{boro y3Bvrr.rfitei'ti a npaBonrcHoruy i
MoBl-roMy ysyci spyvni ra ncrpi6xi op$orpacfrivrri fi rvtorgri 3acol5n.
lllp,3 qu csigvuru pfiA npaBanvclvlx ra $oxerrqHhx,Sco6;ltxBoc'retZ, Bcra-
HoBJte,{ux Na niAcraai geranuHoi-o aHaniey pyxonncHmx a6iprrmrcir >rnrit-t ra
noaicrefr ;r,pyroi nonoaHHt4 XVI * XVlll cr. y nopienRr*ri e girioai4Mv! naM'Fr-
Katulyf [,qouagniue grle.'.2J'. a] nirepa vr ggilqafrro B;Kunarnacb I{nF no3HaqeH-
Hfi y'x;:aincuxoro sByKa nepe,qHbo-cepeAHboro pflA!' i ehcor:o-'cepeAHboro
nign:arrR [ra]; eorpeD4a Ha qe BKalynrb q!4cnenni aurna,qKn nnyraHHn r.! - bt;
6) xcrv'a t y Oirruilocri nnna4xia axfiaanv ernwonoriqno npaennbHo, npore
eigcrynra ei4 raroro BXHBaHHfi sac;aiguytoru tio;-o BnMcBy sx i, Ha u{o BKa3ye
nnyraHHF'lr 3 H: a) nirepa i nepeg ronocHrlM, sge6ini'u.loro o, neperqaBana no-
nl'nrrueny Bi4MoBy non{}peAHboro npLlronocHor-o a6o cntxyry iio; r) nepexig o,
e a i (na nncbMr u) ilixcyerucn pigure, ocxinuxin ili nireFlvi BxnBaflt43fi ervlMono-
riqno,npaB*4flbHo; l) locuru nocnigcBHo nigOutro B T€KC;TaX nepr:xig e B o nicns
LI-IrnJrFrrl4x, qepryBaFiHn y e a, petpfleKch pvr, nH, Bilna.qKm nolvt'gtluieHHfi q;
g) noc.ni4oBHo sgifrcnrcaanocfl L{epryBaHHfl r, K, x i3 g, u, c y AananbHoMy ra
naicqr:rior'i,ry ai4rvrinxax oAHhHH iMeHHhxie nepu:o'i eiArvtiHr; e) ,qiecnoaia MhHyflo-
ro qac'/ qo.roeiqoro poAy sacai4veni y Qopnai ;3 KiHqeElnrlt -8.
Eruuonori.{Hi i-ianucaHHF 6yntn riacnigronit HaB,{aFFlfi ti ocaiTn r"tncapia,
Sr:H'3Til.{Hi - nacniAKorvl 'ixNuoi BHMoBr.i. l-lpole s pi:rtnx nprquH, SoKpeMa
qep€r3 HeAocTaTHHS rparu1orniciu. a Na*6irruuie SaBAflKvt inrencmenouy
BnnytBy xt4Boro HapoAHoro MoBJ-reHFlF, nr4cap aigcrynaa eig erilrvonoriqnnx
HanncaHb r craaae Ha LuJlFX $oHeruunoro npiaBonucy. Moxna npnnycrt4Ttl,
ulo sci qi eigcryn!4 AafleKo He 3aB,{4n 6ynu caigorut,tvttl, oco6nilBo B LlepKoB-
no-penirifir"rifr nrrepar!'pi, qacrilue BcH14 eiA6firaanu peanbHi ssMLLla e ilrtoai.
Ane xesanepeqHrM e rori Sarr, uio caMe B nhcapcbxiu nparrrqi sasna'".teHo-
ro nepiogy 3aKnaga nncfl ocinoBi,i Souernvnoro npv,rHr.lnny uati6yrHboro yKpa-
iHcuxoro npaBonHcy, saxpinneHorc a noeiil nireparypHifr wloei.
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l-incapi (artropr, ytnagavi, nepenncyna,ri) nr riaoaHi oco6urcrocri loroL{acroi
enoxrl, cTBopiJFDqH pyr(oni/4cHi rei<cttt, AoBen,4, uio tvloBa, 3a BnyqHrM BrcnoBoM
t3. eprraoneHK'), "qe He taip, er npoLlec rElopeHH,r, laopvicrb..." [5, c.357] nac-
nigrconil Llol-o crano $opuyaaHH,;r a4creMbl nar tior lannnoi'nireparypnc'i MoBh
1. Budaduyt:7.17" Bip xttrin go icroprveoi' noeicri Ta poMaFiy (cnpo6a niHreicrrqhrorc
axanisy) i/ llrcilypc cy.13""o- icrop'6q;isi pouanicrrxr: iloeriaxa xaHpy Hayxoei cry4ii. 
- 
K.
2000. 2. Budaiqyx 7.11. Poeau'r'ox $cxerurvnoT cnclepru cr.apoyxoaiHcbKoi r,loau 4pyroi nc-
J''loBt4HH X\/l 
- 
XVlll cr. Ha rli npaBonHcHoirpa4r,rq,ii {uir uarepiani xrarir,txo-nosicreeHx na-
na'nrox): Anrope-$. AHc. .. xaH,i. q:inon Hayx. 
- 
l(., 2004. 3. f-uanttcx Il.,?. Moexa oco5nc-
:ricru Rx 06'6xt nixreicrmqnnx 4ocrig;rexu: icropin 4e$iniqii ra npoOneMa crpyt$ypv, tt
Bicnnx t-leptlacuxoro yxisepclrrery. Cepin "OiflonoriqHi nayxra". 
- 
Bun. 46. 
- 
ulepracn. 2OO3
'{. l-yxuau M.hl. Ilureparirpxun'i s:rurx /',/ flrarirs,4crrqecrnfi oHqi,rKJrone4uvecxri cnoeapu iln. pea. B,ll. ffpqeaa. 
- 
lv4, 1990, 5. epuanenxo C.9. Har-iioHanbna cai4onicru ierxoeax-
nn yxpalxcuxo'i naogxoi ocoOucrocri // epruroneHKo e.F. Hapncn r yrpaincaroi'c;noeecxocrr(c-runicrnx;ara irynbrypa uoan). 
- 
K. 1999.6. Kapayito,s Kt.H. Pyccxan F3btKoBafi nhriHocrb
u 3aAaqr ee H3yqeHua ll freut< !4.nuLrHocrb. -- M., 1989. Z. Manineecuxa H.11. OoHerrt,riJa
c!4creMa yKpailicbKol tvtca!4 XVll 
- 
noqarxy XVlll cr-. (sa rexcrarran nicexu, 3anr,lcaHHX rarH-
nrqero). Aarope$. Anc. . . i(aHA. rpi.nrrn. HayN. 
- 
K., 2c00. B. ceuennx c.A.l,loaa enoxn i
tuoBHa ocobnclicrb y ca'i't4pt4Ko- ryiiopficrr\llFt(tru),rexr:ri: Aeropee. A*c. ... AoKT. Sinon
Hayt(. 
- 
K., 200:1 9 To.qcmrtd l-t.h. L4otopnrr n crpylffypa cnaBsHcKhx nHl-epar,/pHbix F3br-
KoB. 
- 
M,: Hayxa, 1988.
lpuxa Eaedauoea
Axadeuis queinuxoeo 3axucrny Yxpai'uu
MOBHA NPAK:TYIIffi XAPKIBCbKH)( POMAHTI4KIBy oopMy'EAt{Ht nu()BFt yKpAiHcbilloi' ntpHqHoT noesrl
Benrxy tlcnb y po3Br4l{y '/Kpai'Hct,Koi' nireprarypHol MoB14 20-40-x pp.
XiX cr. eigirpana rBopqicrb yi(paTHcbft/rx noe-riB-potrrraHTltria, ocofinuBo po-
MaHTHKiB "xiripxiecuxoi r.lKot'u/r" Il. [ioponmKot3cbKoro, A. MernfiHcbKoio,
M. flerpeHKa, M. KocrcuapoBa. noeeis noerier-poMaHTyrr<ie 6yna cnpnMoBa-
Ha AO qvrTa\.ta-iHreflireHTa, fiKvli Fie rinbKll po:ynrie yKpaiHcbKy MoBy i snae
\/KpalHcbK/ H;apo,QHy nipr,runy noe3ip, afle fr o6igHaHL4ii io rpauluun 3pa3Kaui4
r:aitoeoi, oco$nHBo niuequxol n irepa'r5rpr.
fix sagHaqaprb' gocnip,nlrKur, "noern Llboro HanpnMy BenkKy yBary npiaAi-
nf,nn $oprruyuaHHto yKpaTrrcr,xorio inrenirenrHoro qhraqa, 3aoxoqeHHn fioro
,Xo yKpaTHcbKoT noe3ii'" [1, c. -24]" I-'liaci'r,r,eHHi4Kr4 qiei u:ronH cnpaBnfifiH BflflhB
Ha qhraqa He riJlbKt4 6esnocerpegHbo noernqHhM cnoBoM, a h HayKoBHMt4
BHcrynaMM T€1 BucnoBnrcBaHHFiMh, po3r.llr{Aanq14 nnraHHfl npo cyrHicrb yKpa-
TncuxoT MoBl4, npo il S:ynrqionanbHi Mc)(nhBocri, npo nepcneKTVBu'ii po3Bt4r-
ry. flinvi yKpai'HcbKoi' xynurypll si4vyni].nil Ayx qacy - nparHeHHn Ao BiAHoB-
neHHR cBoei naqloHanbHo'i cauocBiAorvtocri, tJ-lcr Bl,1f,Br1g.t-tocg B nochfleHHl
Ygarv rqo nHTaHb yxpai'xcbtioi fvioB14.
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